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PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA NYARING MELALUI  
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GUWOKAJEN BOYOLALI 
 
SHANTI FUDYI HASTUTI. NIM. 5100 91033. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhamamdiyah Surakarta. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan 
membaca nyaring melalui pendekatan komunikatif (communicative approach) pada 
siswa kelas IV SD Negeri 01 Guwokajen Boyolali tahun pelajaran 2011/2012. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) atau 
(Classroom Action Research ). Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas IV SDN 01 Guwokajen pada semester genap tahun pelajaran 2011/2012 
sebanyak 20 siswa. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, tes, observasi 
dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dengan analisis per siklus 
dengan indikator kinerja 70% dari hasil belajar tiap siklus. Teknik analisis data 
secara komparatif dan interaktif. 
 Kesimpulan dari hasil penelitian ini: (1) Berdasarkan hasil secara 
keseluruhan diketahui terdapat peningkatan keterampilan membaca nyaring melalui 
pendekatan komunikatif (com-municative approach ) pada siswa kelas IV SD 
Negeri 01 Guwokajen Sawit Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011, hal ini dapat dilihat 
dari rata-rata keterampilan membaca nyaring pada Pra Siklus 63,70, siklus I nilai 
rata-rata meningkat menjadi 76,10 dan Pada siklus II nilai rata-rata meningkat 
menjadi 83,10; (2) Hipotesis yang menyatakan bahwa “penggunaan pendekatan 
komunikatif (communicative approach) dapat meningkatkan keterampilan 
membaca nyaring pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Guwokajen Boyolali Tahun 
Pelajaran 2011/2012”, terbukti kebenarannya. 
Kata kunci: keterampilan membaca nyaring, communicative approach.   
